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Opération préventive de diagnostic (2018)
Benoît Billy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Billy B. 2019 : Nouvelle-Aquitaine, Vienne, Poitiers, 10 rue de la Trinité, rapport de
diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 163 p.
1 Le projet de réhabilitation et d’extension de l’ensemble bâti de la Maison Diocésaine
située 10 rue de la Trinité à Poitiers a motivé la prescription d’un diagnostic.
2 Il  s’intègre  en  centre-ville  dans  un  tissu  urbain  dense.  Regroupant  les  parcelles
cadastrées BO 147, 216, 45, 46, il couvre une superficie totale de 17 674 m2, la surface
réellement concernée par les travaux équivalant à 15 300 m2.
3 Onze sondages ont été ouverts. Tous se sont révélés positifs et mettent en évidence
l’existence d’une stratigraphie  puissante.  Près  de 60 structures  archéologiques (sols,
murs, tranchées, fosses, etc.) ont été reconnues et plus de 200 unités stratigraphiques
ont été enregistrées.  La campagne de diagnostic a en outre permis de collecter une
quantité considérable de vestiges mobiliers atteignant une masse de 150 kg.
4 Les  investigations  ont  ainsi  renseigné  huit  phases  principales  d’occupation
caractérisées chacune par des implantations bien spécifiques.
5 Une première occupation du site est avérée bien avant la mise en place de l’enceinte du
Bas-Empire.
6 Après une courte lacune entre les Ier et IVe s., elle apparait ensuite continue.
7 La fondation, au cours du Xe s., de l’abbaye de la Trinité semble avoir favorisé un « gel »
des terres par une mise en culture d’une partie des terrains. L’évolution par la suite
s’est  accompagnée  de  transformations  souvent  peu  profondes  n’impactant  pas  les
couches anciennes.
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8 À l’époque moderne, les évolutions se font lentes et les principales caractéristiques de
l’occupation sont le reflet d’un investissement léger des espaces extérieurs. Enfin, la
période  contemporaine  se  manifeste  principalement  par  des  réaménagements  de
surface  sans  perturbations  profondes  des  espaces  appartenant  à  l’actuel  parc.  Les
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